




JKA 415 — Industrialisasi dan Perubahan Sosial
Masa: [3 jam]
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan.
Jawab soalan SATU daripada Bahagian A dan DUA soalan daripada Bahagian B.
Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan.




BAHAGIAN A (40 markah)
1.	 Jelaskan EMPAT daripada perkara berikut:
Tujuan industrialisasi
Pemindahan teknologi
Buruh wanita dalam industri
Masalah-masalah utama industri kecil dan sederhana
(e)	 Pertalian di antara industrialisasi dengan pembangunan ekonomi
Implikasi negatif penggunaan buruh asing
(40 markah)
BAHAGIAN B (60 markah)
Jawab hanya DUA soalan sahaja.
2.	 Sejauh manakah pelaburan asing membawa kesan positif dan negatif kepada
proses industrialisasi di negara sedang membangun?
(30 markah)
"Industrialisasi membawa perubahan kepada status sosio-ekonomi penduduk".
Bagaimanakah kenyataan ini dapat dibincangkan dalam konteks kesan
pembangunan perindustrian di Malaysia?
(30 markah)
Berdasarkan bukti-bukti jelas, sejauh manakah industrialisasi dapat dikaitkan
dengan pencemaran alam sekitar di negara sedang membangun?
(30 markah)
Sarjana berpandangan bahawa terdapat kepelbagaian yang jelas di kalangan
kelompok negara sedang membangun dari segi tahap industrialisasi yang dicapai.
Jelaskan apakah asas-asas kepelbagaian dan persamaan kelompok negara sedang
membangun tersebut dapat diperincikan.
(30 markah)
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